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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
  
After every hardship comes ease (Quran 65:7 ) 
 
 
So do not be angry and annoyed for anything,which happens to you 




Just because you took longer than others doesn’t mean you 
failed 
 
Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua ku dan adik tercinta : 














    ABSTRACT 
The purpose of this research is to prove the influence of social media  marketing 
especially Instagram users towards the formation Word Of Mouth and Brand 
awareness,and also relationship between Brand awareness and word of mouth to 
create Intention to buy. 
non-probability sampling is used   for sample taking and data were collected 
from 120 respondent which were selected using criteria of judgment that should 
have  university students  uses social media instagram and knows account 
instagram @ mommilk _ semarang. This research using Structural Equation 
Model and the method of analysis the maximum likelihood with program amos 
2.0 
The result found that social media marketing influence positively on brand 
awareness and word of mouth. social media marketing most influential against 
word of mouth ,and also both word of mouth brand awareness do influence 
positively to formation of intention to buy. 
Keywords : social media marketing,instagram,brand awareness,word of mouth 
and  intention to buy 









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh social media 
marketing yang dilakukan  oleh kedai susu mommilk akan berpengaruh terhadap 
pembentukan Word Of mouth dan brand awareness ,dan juga hubungan antara 
brand awareness dan word of mouth terhadap minat beli. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas diponegoro 
yang menggunakan social media Instagram dan mengetahui akun instagram 
@mommilk_semarang. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model 
dengan pengambilan sampling menggunakan non probability sampling dan 
metode analisis Uji Maximum Likelihood dengan program AMOS 2.0 
Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa social media 
marketing berpengaruh positif terhadap Brand Awareness dan Word Of 
mouth.sedangkan social media marketing berpengaruh paling besar terhadap 
word of mouth lalu social media marketing terhadap Brand Awareness. 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
 Dewasa ini dunia yang serba digital memudahkan manusia untuk 
berkomunikasi serta merubah cara berkomunikasi antar manusia mulai dari hal 
kecil seperti mengirim pesan hingga hal besar seperti media promosi. Hal ini juga 
akhirnya berdampak pada dunia pemasaran yang  menghasilkan  cara baru untuk 
memasarkan suatu barang/jasa dari yang semula menggunakan cara promosi 
melalui iklan secara fisik seperti poster, billboard dan iklan di televisi,radio  
menjadi promosi melalui digital (digital promotion) seperti melalui media internet 
dengan menggunakan social media,website atau blogspot  
 Saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan 
yang cukup siginifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2014. Hal ini dapat dilihat 
bahwa terdapat 82 juta orang menggunakan internet pada tahun 2013, lalu  
meningkat menjadi 104  juta orang pada tahun 2014. Pada tahun 2015 terdapat 
139 juta orang pengguna. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 yang 
menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami 














Grafik Pertumbuhan Pengguna Internet 




data/9/statistik.html  diunduh pada Kamis, 11 Juni 2015 11:59 
 
 Hampir semua pengguna internet juga menggunakan social media sebagai 
alternatif alat komunikasi secara digital terhadap orang sekitar .Hal ini dapat 
dilihat dari berkembangnya media sosial. Social media diawali oleh Friendster  
pada tahun 2002 yang ditemukan oleh Jonathan Abram,ditahun 2004 Facebook 
ditemukan oleh Mark Zuckerberg dan dua tahun kemudian di tahun 2006 Twitter 
ditemukan oleh Jack Dorsey dan yang terakhir di tahun 2010 social media 
Instagram dan Path di tahun 2011.  
 Fenomena tumbuh pesatnya social media saat ini memunculkan sebuah 






teknologi internet sebagai salah satu cara memasarkan produknya dengan 
menggunakan social media, hal ini di karena kan perusahaan/UMKM tidak perlu 
mengeluarkkan banyak biaya untuk memberikan informasi tentang produk 
mereka. 
 Indonesia adalah salah satu Negara yang pertumbuhan social media nya 
sangat pesat dan social media kini sudah menjadi suatu  trend untuk menyebarkan 
suatu issue,pengetahuan atau informasi secara cepat kepada pengguna internet, 
.Menurut Kaplan dan Heinlein (2010) , social media merupakan sekelompok 
aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan kerangka pikiran ideologi 
dan teknologi dari Web 2.0. Saat ini salah satu social media yang sangat banyak 
digunakan di Indonesia adalah facebook dan whattsapp. Hal ini dapat dilihat pada 
gambar 1.2 yang memperlihatkan jumlah pengguna social media di Indonesia. 
Gambar 1.2 
Grafik Jumlah Pengguna Social Media di Indonesia 
Periode Januari 2015 
 
Sumber : http://id.techinasia.com/laporan-pengguna-website-mobile-media-sosial-







 Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia 
menggunakan social media berupa Facebook, Whatsapp, dan Twitter dengan 
presentase sebesar 14%, 12%, dan 11%. Untuk facebook messenger dan google+ 
menempati urutan ke-4 dan ke-5 dengan presentase 9%. Sedangkan untuk 
Linkedin dan Instagram menempati urutan ke-6 dan ke-7 dengan presentase 7%. 
Urutan terakhir social media yang digunakan adalah skype, pinterest dan Line 
dengan presentase 6%. 
 Gambar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang 
menggunakan facebook sebagai social media utama yang mereka miliki untuk 
bersosialisasi secara digital dan seharusnya perusahaan perlu memperhatikan 
penggunaan social media ini sebagai cara lain memasarkan suatu produk dan 
merubah kebiasaan yang dahulu menggunakan pemasaran konvensional melalui 
brosur,iklan di tv menjadi pemasaran melalui internet secara digital  atau bisa 
disebut juga internet marketing. Menurut Richard Darmawan Andriyanto (2010) 
Internet marketing adalah proses kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui 
medium internet dimana dunia dijadikan seakan akan tidak mempunyai batas 
secara ruang dan waktu.  
 Banyak perusahaan beranggapan bahwa mengaplikasikan social media 
marketing saja dapat memudahkan dan menambah value bagi produknya,lebih 
murah dan efisien.dampaknya terhadap penjualan akan besar jika banyak 
konsumen dan pelanggan yang berkunjung ke situs tersebut dan mengetahui 
merek yang sedang ditawarkan.salah satu tujuan dari pemasaran yang efektif 






mind  dalam benak konsumen dan menjadikannya brand prefrences bagi 
konsumen saat ketika hendak melakukan sebuah keputusan pembelian 
(haryanto,2009) 
 Dilihat dari pendapat tersebut Seharusnya penggunaan social media juga 
harus difungsikan sebagai sebuah kanal untuk meningkatkan dan membangun 
brand awareness dengan tujuan menjadi top of mind,menurut Darmadi Durianto 
(2001) Brand Awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 
mengenali,mengingat kembali suatu merk sebagai bagian dari suatu kategori 
produk tertentu.Penelitian Hansel dan Riswan (2014) mengungkapkan bahwa 
peran promosi melalui media sosial suatu merk berpengaruh terhadap kesadaran 
merk tersebut oleh pengguna sosial media tersebut. 
 Selain Brand Awareness, social media menjadi salah satu faktor untuk 
membuat sebuah pembicaraan yang tersebar dari mulut ke mulut atau disebut juga 
Word Of Mouth di dunia nyata.Word Of mouth adalah sesuatu hal yang 
dibicarakan banyak orang.Pembicaraan terjadi dikarenakan ada kontroversi yang 
membedakan hal hal yang biasa dan normal dilihat orang (Khasali 2003)   
  Word of mouth dan Brand Awareness nantinya akan membuat masyarakat 
sadar akan sebuah merek dan mencari informasi tentang merk tersebut dan 
akhirnya memunculkan minat untuk mengkonsumsi produk tersebut. 
  Saat ini banyak perusahaan besar seperti Indosat,Garuda Airlines, dan Air 
asia sudah memanfaatkan social media sebagai salah satu cara memasarkan 
produknya.Social media marketing saat ini juga telah merambah pada 






biaya pemasaran menjadi lebih efisien.salah satu UMKM yang sudah 
menjalankan dan memanfaatkan social media sebagai alat pemasaran,salah 
satunya adalah Kedai Mommilk yang menjual susu sebagai menu utama 
nya.Kedai Mommilk ini  bediri sejak 1 Juli 2014 di kota Solo dan saat ini sudah 
memiliki 3 kedai cabang di kota yaitu Solo,Semarang dan Tanggerang. 
 Kedai Mommilk ini  memiliki akun social media yaitu instagram sebagai 
media untuk memasarkan produknya.Instagram adalah salah satu media sosial 
yang dibuat tahun 2010 oleh Kevin Systrom,dengan Instagram para pengguna bisa 
mengunggah foto atau video selama 15 detik. 
 Pemilik kedai Mommilk Dhimas Aji Kurniawan (2015) mengatakan 
alasannya mengapa memilih instagram sebagai social media untuk 
mempromosikan produknya adalah dikarenakan target market yang dituju adalah 
pengguna instagram yang rata rata adalah anak muda . Data yang diperoleh dari 
Instagram Press Center PewInternet and American life project menunjukan bahwa 
pengguna instagram terbanyak adalah anak muda berusia 18-24 tahun sebanyak 
34%,lalu disusul dengan dewasa muda berusia 25-34 tahun sebanyak 33%,lalu 
disusul dengan remaja belia berusia 12-17 tahun sebnayak 20% dan sedangkan 
untuk usia 35-44 tahun dan 45-54 tahun hanya tersisa 8% dan 5%.   
 Kedai Mommilk memiliki 3 akun social media Instagram yang digunakan 
untuk media promosi untuk masing masing kota yaitu 
@mommilk_solo,@mommilk_semarang,@mommilk_ Benton. Dari ketiga akun 
tersebut mommilk semarang memiliki followers dengan jumlah yang paling 







Gambar 1.3  
Gambar Perbandingan Followers Instagram Mommilk  
 
 
Sumber : Mommilk,Data primer yang diolah 2015 
 
 Dari data diatas, terlihat bahwa Mommilk Benton memiliki jumlah 
followers tertinggi yaitu 4621 lalu Mommilk Solo dengan jumlah follower 2867 
dan yang terakhir adalah Mommilk semarang yang hanya memiliki 1715 
followers.Namun jumlah comment dan follower suatu sosial media tidak 
menjadikan patokan keberhasilan bagi suatu UMKM dalam mempromosikan 
produknya,karena berdasarkan wawancara terhadap supervisor Mommilk cabang 
semarang yaitu Buan Yohanda menyatakan bahwa walaupun jumlah followers 
selalu meningkat 300 followers setiap bulan nya dalam dua tahun terakhir namun 
hal ini tidak berpengaruh terhadap penjualan Mommilk,khusus nya Mommilk 



























Data Penjualan Kedai Mommilk Solo  
Kedai Mommilk-Solo(MANAHAN) 2014-
2015 














Sumber :Dhimas Aji Kurniawan,Pemilik Mommilk (2016)   
 
 Pada table 1.1 penjualan di kedai mommilk solo sejak bulan Juli 2014 
hingga Mei 2015 tidak mengalami perubahan secara signifikan.Walaupun terjadi 
fluktuasi penjualan akan tetapi angka penjualan tidak pernah kurang dari Rp 
365.000.000. 
Tabel 1.2 
Data Penjualan Kedai Mommilk Semarang  



















Sumber :Dhimas Aji Kurniawan,Pemilik Mommilk  (2016)   
Pada table 1.2 penjualan di kedai mommilk semarang sejak bulan Juni 2014 
hingga Mei 2015  mengalami penurunan secara signifikan.Pada bulan Juli menuju 
Agustus terjadi penurunan signifikan 9% sebesar Rp 31.100.000,akan tetapi pada 
bulan april 2015 terjadi peningkatan penjualan menurut buan yohanda sebagai 
supervisor mommilk semarang hal ini dikarenakan banyaknya event ulang tahun 
dan juga promo beli satu gratis 1 yang di buat oleh mommilk semarang. 
Tabel 1.3 
Data Penjualan Kedai Mommilk Benton,Tanggerang 
Kedai Mommilk Benton-Tanggerang (2014-
2015)  



















Sumber : Dhimas Aji Kurniawan,Pemilik Mommilk (2016)  
 
  Pada table 1.3 penjualan di kedai mommilk Benton-Tanggerang  sejak 
bulan Mei 2014 hingga April 2015 mengalami peningkatan secara signifikan.pada 
bulan Juli ke Agustus terjadi peningkatan sebesar Rp 40.000.000. 
 Melihat fenomena diatas dapat dikatakan bahwa Mommilk mengalami 
penurunan yang terus menerus atau bisa dikatakan bahwa minat beli dari 
mommilk semarang ini juga menurun. Minat beli atau Purchase intention 
merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap konsumen. Menurut 
Kinnear dan Taylor (1995) dalam Sudarti (2013) minat beli adalah tahap 
kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum keputusan pembelian benar-
benar dilakukan. 
  Karena terjadi penurunan penjualan yang berkelanjutan maka peneliti 






menggunakan media sosial terhadap brand awareness,word of mouth dan juga 
minat beli ke kedai Mommilk.  
 
1.2 Rumusan Masalah   
 Internet marketing secara luas dibagi dalam tampilan iklan,Search Engine 
Marketing,Search Engine Optimization, social media Marketing,Email 
marketing,Refferal marketing,Affiliate marketing dan Inbound marketing. 
 Seperti yang dikatakan Soraya Rosadha (2015) ,Senior Associate PRecious 
Communications dalam artikel  https://dailysosial.net/post/strategi-media-sosial-
startup  mengelola social media adalah salah satu metode untuk menjaga 
hubungan baik terhadap public dan juga mengkomunikasikan brand values secara 
konsiten.Selain itu social media mempunyai fungsi vital sebagai sarana  
membangun ketertarikan pasar mengenali produk. 
 Pemasaran melalui social media kini sudah menjadi salah satu pilihan 
untuk memasarkan produk yang efisien untuk meningkatkan brand awareness dan 
word of mouth,yang nanti nya akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap 
minat beli suatu merk.Hal ini dibutikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hautz 
dan Hutter (2013 ) yang mengatakan bahwa social media berpengaruh positif 
terhadap Brand awareness,Word Of mouth dan Minat beli. 
 Akan tetapi hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 






dalam social media berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Brand 
Awareness dengan study kasus terhadap social media dari PocariSweat. 
 Kedai Mommilk memiliki 3 cabang di kota Solo,Semarang dan 
Tangerang.Berdasarkan data yang dipaparkan di latar belakang sebelumnya di 
table 1.1,table 1.2,table 1,3 kedai mommilk cabang kota solo dan tanggerang   
dalam 1 tahun pertama terus mengalami peningkatan penjualan,akan tetapi tidak 
sama halnya dengan mommilk cabang semarang yang  mengalami penurunan 
dalam 1 tahun pertama.Selain itu adanya perbedaan jumlah followers di akun 
instagram mommilk dari masing masing kota yang mana jumlah followers 
instagram @mommilk_semarang adalah yang paling sedikit yaitu 1715 followers. 
  Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah 
dalam penelitian ini adalah terjadinya penurunan penjualan yang terjadi secara 
terus menerus dalam satu tahun yang diikuti oleh sedikit nya jumlah followers 
yang ada di instagram kedai Mommilk di kota semarang.Berdasarkan 
permasalahan tersebut maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai 
berikut : “Bagaimana meningkatkan peran social media marketing  dan  
Brand Awareness ,Word Of mouth terhadap minat beli dari pengguna social 
media”. Dengan demikian maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut  
1.3 Pertanyaan Penelitian  







2. Apakah terdapat pengaruh social media marketing terhadap word 
 of mouth? 
3. Apakah terdapat pengaruh brand awareness berpengaruh terhadap 
 minat beli dari pengguna social media ? 
4. Apakah terdapat pengaruh Word of mouth terhadap minat beli 
 dari  pengguna social media ? 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.4.1 Tujuan Penelitian  
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara social media 
marketing dengan brand awareness. 
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara social media 
marketing dengan word of mouth . 
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara brand awareness 
dengan minat beli dari pengguna social media 
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara word of mouth 
dengan minat beli dari pengguna social media 
 
 
1.4.2 Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 






 Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini akan memberikan 
masukan dan manfaat terhadap minat beli dengan mengetahui 
pengembangan strategi sosial media marketing untuk menciptaan 
brand awareness dan word of mouth.  
2. Bagi Peneliti. 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
menambah pengetahuan peneliti. Dan juga sebagai sarana bagi peneliti 
untuk menerapkan teori-teori yang sudah diterima dalam perkuliahan 
untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. 
3. Bagi Pembaca 
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan untuk masyarakat umum dan juga mahasiswa pada 










2.1 Landasan Teori  
